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ABSTRAK
Masalah alam sekitar seperti pencemaran, perubahan iklim dan sumber bahan yang terhad merupakan isu sejagat 
yang membimbangkan. Menyedari hal tersebut, Dasar-dasar Teknologi Hijau telah dilancarkan di bawah Kementerian 
Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) bagi memperkasakan penggunaan teknologi hijau di Malaysia. Kajian 
ini dijalankan bertujuan untuk mengetahui adakah pemerkasaan teknologi hijau dapat memberi impak dalam amalan 
perhubungan awam. Selain itu, kajian ini ingin mengenal pasti peranan dan strategi perhubungan awam hijau dalam 
usaha mempromosikan teknologi hijau. Data dikumpul menggunakan kaedah kualitatif melalui pendekatan wawancara 
mendalam (in-depth interview). Data dianalisis menggunakan kaedah analisis tematik. Dapatan kajian menunjukkan 
pengamal perhubungan awam hijau di Malaysia berperanan sebagai juruteknik komunikasi dan fasilitator komunikasi. 
Di samping itu, pengamal perhubungan awam hijau turut menerapkan pelbagai strategi perhubungan awam untuk 
mempromosi namun amalan dan strategi perhubungan awam yang digunakan masih kurang menyeluruh. Secara 
keseluruhan, kajian ini mendapati pemerkasaan teknologi hijau di Malaysia kurang memberi impak terhadap amalan 
perhubungan awam hijau.
Kata kunci: Alam sekitar; perhubungan awam hijau; teknologi hijau; kaedah kualitatif; analisis tematik
ABSTRACT
Environmental issues such as pollution, climate change and the depletion of natural resources have become 
major concerns worldwide. In Malaysia, this issue is of critical concern to the Ministry of Energy, Green 
Technology and Water (MoEGTW). The Ministry has launched the Green Technology Policy to enable the adoption of 
green technology in Malaysia. This present study was undertaken to discover whether the adoption and enablement 
of green technology in Malaysia has affected the role of public relations practitioners. In addition, it has also aimed 
to identify the role of green public relations practitioners and their strategies in promoting green technology. Data 
was collected using the qualitative methodolgy of in-depth interviews. This data was then analysed using thematic 
analysis. This study’s findings indicate that the role of green public relations practitioners in Malaysia are chiefly 
as communications technicians and facilitators of green technology information. Despite this however, green public 
relations practitioners incorporate a range of public relations strategies that are less than comprehensive. In 
conclusion, this study shows that the adoption of new green technologies have not had a major impact on green public 
relations practice.
Keywords: Environment; green public relations; green technology; qualitative methods; thematic analysis.
PENGENALAN
Alam sekitar atau persekitaran bermaksud faktor-
faktor fizikal yang mengelilingi kehidupan manusia 
(Hazura & Sharifah Norhaidah 2007). Isu alam sekitar 
merupakan masalah sosial yang sentiasa melanda 
masyarakat bermula dengan masalah pencemaran 
alam sekitar, perubahan iklim global serta kekurangan 
sumber semula jadi dunia yang mengancam kehidupan 
individu, masyarakat dan organisma hidup yang lain 
(Bruni, Chance & Wesley 2012). Alam sekitar adalah 
unsur-unsur alam sekitar yang melibatkan perhubungan 
antara dua unsur iaitu abiotik dan biotik di mana unsur 
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abiotik dikenali sebagai unsur tidak hidup seperti angin 
dan suhu manakala unsur biotik pula ialah unsur hidup 
seperti manusia dan ikan (Hamidi, Tuan Pah Rokiah 
& Wahida 2004). Aktiviti manusia merupakan antara 
punca utama kerosakan alam sekitar (Haliza 2010).
Pertambahan penduduk, perkembangan teknologi, 
perubahan budaya masyarakat telah menggalakkan 
penggunaan sumber alam sedangkan usaha pemeliharaan 
alam sekitar tidak dijalankan (Kassim, Mokhtar & 
Haliza 2004). Menurut Haliza (2010), setiap komponen 
dalam alam sekitar turut terancam oleh kemusnahan 
sumber asli disebabkan aktiviti pembangunan yang pesat 
bagi memenuhi permintaan yang tinggi. Pertumbuhan 
ekonomi, perindustrian dan peningkatan populasi 
secara pesat di negara membangun seperti Malaysia 
menyebabkan permintaan terhadap tenaga yang boleh 
diperbaharui semakin meningkat memandangkan 
penggunaan bahan api fosil telah dikurangkan secara 
global (Kamaruddin et al. 2011). 
Berdasarkan Laporan Inisiatif Bandar Hijau 
Karbon Rendah Putrajaya (2012), pada tahun 2007 
sektor pejabat kerajaan merupakan sektor yang 
menyumbang kepada pelepasan karbon paling tinggi 
iaitu sebanyak 180 ktCO2eq dikuti dengan sektor 
pengangkutan penumpang sebanyak 161 ktCO2eq 
dan sektor sisa pepejal sebanyak 148 ktCO2eq. Walau 
bagaimanapun, pada tahun 2025, dijangkakan, sektor 
komersil bakal menjadi penyumbang utama dalam 
pelepasan karbon iaitu sebanyak 1 435 ktCO2eq dengan 
peningkatan sebanyak 95.4 peratus daripada tahun 
2007 diikuti dengan sektor pengangkutan penumpang 
dengan peningkatan 87.7 peratus kepada 1 314 
ktCO2eq. Berdasarkan jumlah tersebut, inisiatif bagi 
mengurangkan peningkatan tahap pelepasan karbon ke 
udara perlu dipraktikkan bagi menjamin kesejahteraan 
persekitaran dan hidup masyarakat pada masa hadapan.
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air 
(KeTTHA) meyakini teknologi hijau dapat mengatasi 
masalah kemusnahan alam sekitar dan sumber 
asli, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan, 
memelihara ekosistem, serta bebanan kos dalam usaha 
menangani kesan negatif daripada pembangunan. 
Teknologi hijau juga berperanan sebagai alternatif 
dalam usaha meningkatkan ekonomi negara tanpa 
menjejaskan alam.
Di Malaysia, sejak Dasar Teknologi Hijau Negara 
di lancarkan pada tahun 2009, sebuah kementerian baru 
iaitu Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air 
(KeTTHA) telah ditubuhkan bagi menguruskan hal ehwal 
berkaitan tenaga, teknologi hijau dan air. Kemudian, 
Malaysian Green Technology Corporation ditubuhkan 
sebagai penggerak dan pelaksana kepada KeTTHA bagi 
memandu usaha membangunkan dan mempromosi 
teknologi hijau di Malaysia. Di samping itu, kerajaan 
turut mempromosikan bidang teknologi hijau dengan 
menyediakan pengecualian cukai pelopor, duti eksais, 
pengiktirafan dan promosi khas kepada penggiat sektor 
teknologi hijau (Roslin 2012). Kesungguhan kerajaan 
terhadap teknologi hijau dalam sistem kehidupan telah 
diberi penekanan dengan mengumumkan peruntukan 
tambahan Green Technology Financial Scheme (GTFS) 
sebanyak RM 2 bilion menjadikan keseluruhannya 
RM 3.5 bilion sebagai insentif bagi penghasilan dan 
penggunaan produk berasaskan teknologi hijau (Roslin 
2012).
Berikutan pemerkasaan teknologi hijau di Malaysia, 
kajian ini ingin mengkaji kesan daripada penekanan 
penggunaan teknologi hijau terhadap peranan 
perhubungan awam hijau. Teknologi hijau bukan lagi 
perkara baharu di Malaysia, namun, tahap kesedaran 
dan pengetahuan rakyat Malaysia tentang kepentingan 
teknologi hijau pada masa kini dan hadapan masih 
di tahap yang rendah (Muzdalifah 2011). Oleh itu, ia 
menjadi cabaran kepada pengamal perhubungan hijau 
untuk merangka dan melaksanakan strategi tertentu bagi 
menggalakkan masyarakat menggunakan teknologi 
hijau.
OBJEKTIF KAJIAN
Objektif umum kajian ini adalah untuk mengkaji sejauh 
mana perkembangan teknologi hijau mempengaruhi 
peranan perhubungan awam hijau. Secara spesifik, 
kajian ini bertujuan untuk (1) mengenal pasti peranan 
perhubungan awam hijau dalam usaha mempromosi 
teknologi hijau, (2) mengenal pasti strategi perhubungan 
awam yang diamalkan dalam mempromosi teknologi 
hijau, (3) mengenal pasti impak pemerkasaan teknologi 
hijau terhadap amalan pengamal perhubungan awam 
hijau.
Penyelidik turut membentuk dan mengemukakan 
tiga persoalan kajian iaitu; (1) Apakah peranan pengamal 
perhubungan awam hijau dalam mempromosi teknologi 
hijau? (2) Apakah strategi perhubungan awam yang 
diamalkan? (3) Apakah kesan pemerkasaan teknologi 
hjau terhadap amalan perhubungan awam hijau?
METODOLOGI
Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu 
wawancara mendalam (in-depth interview). Seramai 
empat orang pengamal perhubungan awam di Malaysian 
Green Technology Corporation (GreenTech Malaysia) 
dipilih menjadi responden. Persampelan bertujuan di 
aplikasikan dalam kajian ini, dengan memilih responden 
yang terlibat secara langsung dalam bidang perhubungan 
awam di dalam organisasi tersebut. Pemilihan keempat-
empat orang responden ini kerana mereka merupakan 
kumpulan sasaran yang dapat memberikan maklumat 
seperti yang diharapkan oleh penyelidik.
Kesemua responden yang dipilih bertanggung 
jawab dalam pengurusan acara dan pentadbiran 
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dalam organisasi tersebut. Responden yang terlibat 
terdiri daripada Pegawai Kanan, Pegawai, Pengamal 
Perhubungan Awam di Jabatan Hal Ehwal Korporat 
serta Pegawai kanan di Jabatan Hal Ehwal Pembangunan 
Modal Insan. Marshall (1996) berpendapat penyelidik 
perlu memilih responden yang tepat agar responden 
tersebut dapat menyediakan dan menerangkan segala 
maklumat seperti yang dikehendaki oleh penyelidik. 
Sesi temu bual mendalam bersama responden 
telah dijalankan di organisasi GreenTech Malaysia. 
Sepanjang sesi temu bual dijalankan, sebanyak 12 
soalan telah dikemukakan bagi mendapatkan maklumat 
dan huraian terperinci daripada responden yang terlibat. 
Soalan-soalan utama yang diajukan adalah seperti yang 
berikut: (1) Apakah peranan pengamal perhubungan 
awam hijau? Adakah peranan-peranan ini dimainkan 
dalam organisasi saudara/ saudari? (2) Apakah strategi 
perhubungan awam yang digunakan dalam menggiatkan 
aktiviti mempromosi teknologi hijau? (3) Bagaimanakah 
teknologi hijau dapat memberi kesan kepada amalan 
pengamal perhubungan awam? 
Soalan temu bual dirangka berdasarkan topik 
yang berkaitan dengan peranan perhubungan awam 
hijau, strategi dan aktiviti perhubungan awam, 
penglibatan media, serta faktor penerimaan teknologi 
hijau. Penyelidik mengemukakan soalan jenis terbuka 
(opened-ended questions) bertujuan untuk mendapatkan 
sebanyak mungkin maklumat. Dalam kajian ini, soalan-
soalan temu bual juga distrukturkan berdasarkan Teori 
Asimetrik Dua Hala bertujuan untuk mengetahui dan 
memahami interaksi antara perhubungan awam dengan 
khalayak dalam menyampaikan promosi teknologi hijau. 
Sesi temu bual secara mendalam secara bersemuka telah 
dijalankan di pejabat responden. 
KAJIAN LITERATUR
PERHUBUNGAN AWAM HIJAU
Peranan pengamal perhubungan awam kini semakin 
bercambah kepada bidang baru seperti pengamal 
perhubungan awam hijau (green public relations). 
Hal ini berikutan kesedaran terhadap krisis alam 
sekitar seperti pemanasan global, pencemaran udara, 
pencemaran air serta kepupusan flora dan fauna semakin 
mendapat perhatian daripada masyarakat Malaysia (Tan 
Pei San & Norzaini 2011; Jamilah 2012). Profesion 
perhubungan awam dilihat sangat penting dalam situasi 
hari ini. Peningkatan bilangan pengamal perhubungan 
awam adalah berikutan profesion ini dianggap sebagai 
‘senjata’ yang berkuasa dalam sesebuah syarikat 
korporat yang berjaya (Jamilah 2010). Berikutan itu, 
bidang perhubungan awam telah bercambah kepada 
beberapa cabang lain.
Amalan perhubungan awam hijau kini sedang 
berkembang di negara maju mahupun negara 
membangun. Bidang perhubungan awam hijau ialah 
usaha pengamal perhubungan awam membawa 
perubahan daripada tindakan dan pengaruh tentang 
perkara yang melibatkan alam sekitar (Singh 2010). 
Memandangkan masalah alam sekitar yang semakin 
meningkat dan meruncing, maka keperluan untuk 
melahirkan masyarakat yang lebih bertanggungjawab 
terhadap alam sekitar turut mendesak (Jamilah et. 
al. 2011). Maka, profesion perhubungan awam 
dilihat sebagai salah satu profesion yang berpotensi 
menggalakkan masyarakat untuk memupuk amalan 
positif terhadap alam sekitar. 
Di Malaysia, praktis perhubungan awam hijau ini 
turut dipergiat terutama dalam pertubuhan alam sekitar 
bukan kerajaan (ENGO), industri-industri teknologi 
hijau dan jabatan atau organisasi kerajaan dan swasta 
yang berorentasikan alam sekitar. Praktis ini juga 
sering diamalkan melalui program-program CSR yang 
dijalankan oleh organisasi berkenaan. 
Apabila berhadapan dengan masalah alam sekitar, 
syarikat yang bertanggungjawab biasanya cuba untuk 
menguruskannya sendiri atau mengambil khidmat 
agensi perhubungan awam bagi mengendalikan 
masalah tersebut (Nakajima 2001). Menurut Singh 
(2010), peranan utama perhubungan awam hijau 
adalah untuk meningkatkan kesedaran awam mengenai 
teknologi yang dapat menangani isu alam sekitar 
seperti pemanasan global, penjimatan tenaga dan 
penyediaan air bersih kepada masyarakat. Rowell 
(1996) pula menyatakan syarikat melaburkan dana yang 
banyak kepada perhubungan awam hijau dan green 
advertising berbanding pertubuhan alam sekitar. Hal ini 
membuktikan peranan pengamal perhubungan awam 
hijau adalah penting dalam sesebuah organisasi.
Singh (2010) berpendapat pengamal perhubungan 
awam hijau perlu mempunyai kemahiran untuk 
mengintepretasikan data dan informasi, berkebolehan 
untuk menganalisis isu, seterusnya berhadapan dengan 
masyarakat bagi menyelesaikan isu tersebut. Di samping 
itu, pengamal perhubungan awam hijau juga perlu 
mempunyai pengetahuan yang luas tentang kelestarian 
agar matlamat untuk menerapkan nilai kelestarian 
dalam masyarakat tercapai (Singh 2010). Oleh yang 
demikian, pengamal perhubungan awam hijau sangat 
relevan untuk dipraktiskan dalam organisasi. 
Namun, praktis perhubungan awam hijau ini dikritik 
kerana dianggap berperanan untuk membela organisasi 
korporat untuk membidas perdebatan dan kebimbangan 
masyarakat berkenaan isu alam sekitar (Weaver & 
Motion 2002). Kritikan juga disebabkan oleh pengamal 
perhubungan awam hijau bertanggungjawab untuk 
memberikan imej “hijau’ dan ‘lestari’ kepada organisasi 
bagi meyakinkan dan menghakis kebimbangan 




Teknologi hijau merujuk kepada teknologi alam 
sekitar yang mengaplikasikan sains alam sekitar untuk 
memulihara alam sekitar dan sumber semula jadi, dan 
membendung kesan negatif aktiviti manusia (Zaini 
2011; Ahmad Zairin 2013). Teknologi hijau juga boleh 
ditakrifkan sebagai pelbagai produk, perkhidmatan 
dan proses yang memanfaatkan bahan-bahan yang 
boleh diperbaharui dan sumber tenaga yang dapat 
mengurangkan penggunaan sumber semula jadi, 
pelepasan dan bahan buangan berbahaya (Rosnani 
2007). 
Pengenalan terhadap teknologi hijau adalah 
penyelesaian terbaik dalam memenuhi permintaan 
tenaga yang yang semakin meningkat dalam kekangan 
kemerosotan alam sekitar (Kamaruddin et al. 2011). 
Ahmadi, Dincer dan Rosen (2011) merumuskan, tenaga 
dan teknologi hijau dijangka memainkan peranan 
penting dalam kestabilan sektor kelestarian tenaga dan 
teknologi (Ding et al. 2012). Teknologi turut memainkan 
peranan penting dalam pembangunan mapan dan turut 
digunakan dalam pemprosesan sumber semula jadi 
untuk keperluan manusia bagi meningkatkan kualiti 
hidup (Wan Nadzri, Zulkifli & Dani 2012).
Kajian Kamaruddin et al. (2011) mendapati, 
terdapat beberapa faktor yang mendorong kepada 
penerimaan teknologi hijau di Malaysia seperti faktor 
permintaan dalam sektor tenaga hijau, bangunan hijau, 
dan teknologi hijau nano dan green chemistry serta 
bergantung kepada sistem inovasi negara, sokongan 
institusi dan penerimaan masyarakat. 
Masyarakat global kini menghadapi dua cabaran 
yang besar yang berkaitan dengan tenaga iaitu 
menyediakan bekalan yang mencukupi dan kesan 
terhadap alam sekitar akibat aktiviti penggunaan dan 
cari gali tenaga yang tidak cekap. Permintaan tenaga 
dunia dijangka meningkat sebanyak lebih daripada 50% 
pada 2003-2030, datang dari negara-negara membangun 
seperti China, India, Brazil dan Afrika Selatan (Peter 
2009). Menurut Peter (2009), pembangunan hijau 
adalah penyelesaian untuk menangani masalah 
perubahan iklim dan kekurangan sumber tenaga. Hal 
ini kerana, teknologi hijau dapat dijadikan pilihan dan 
alternatif lain bagi mengurangkan kesan negatif kepada 
alam sekitar.
Teknologi hijau dapat menggantikan penggunaan 
sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Malaysia 
sebenarnya mempunyai kemampuan dari segi sumber 
dan modal insan untuk membangunkan tenaga alternatif 
seperti angin, solar, hidro, nuklear dan biojisim bagi 
menangani krisis tenaga yang semakin meruncing 
(Mohd Faizal 2010). Menurut Singh (2010), industri 
solar telah disasarkan sebagai projek keutamaan 
Malaysia untuk menjana tenaga bersih dan bidang 
pertumbuhan baru dalam sektor pembuatan bernilai 
tambah tinggi.
Teknologi hijau turut memanfaatkan penggunaan 
teknologi nano sebagai pemangkin untuk meningkatkan 
prestasi dalam pembuatan produk. Teknologi nano 
dapat menyumbang kepada kelestarian alam sekitar 
disebabkan atom-atom yang dilengkapi dengan 
pemangkin yang efisyen, menyahtosik bahan buangan, 
dan cekap menukarkan cahaya matahari kepada tenaga 
(Kamaruddin et al. 2011). Teknologi hijau nano (green 
nano technology) adalah aplikasi green chemistry dan 
prinsip green engineering dalam bentuk yang lebih kecil 
(Kamaruddin et al. 2011). Schmidth (2007) berpendapat 
penggunaan teknologi hijau mampu menyumbang 
kepada kemapanan jangka panjang untuk generasi masa 
hadapan.
Teknologi hijau dapat meningkatkan kecekapan 
pengeluaran melalui pengurangan kos input, kos tenaga 
dan kos operasi dan penyelenggaraan, yang boleh 
meningkatkan nama sesebuah syarikat (UNESCAP 2012). 
Hal ini dapat meningkatkan ekonomi negara di samping 
menjaga kesejahteraan alam sekitar.
Walau bagaimanapun, UNESCAP (2012) 
menggariskan beberapa cabaran yang perlu diberi 
perhatian dalam mempromosikan penggunaan teknologi 
hijau iaitu:
1. Teknologi hijau adalah lebih mahal berbanding 
teknologi sedia ada memandangkan teknologi 
ini agak baru, kos pembangunan dan latihan 
yang diperlukan adalah lebih mahal.
2. Manfaat daripada penggunaan teknologi 
hijau juga bergantung kepada faktor-faktor 
lain seperti kesediaan teknologi, keupayaan 
sumber manusia dan unsur-unsur geografi. 
Oleh itu, apa yang boleh dilaksanakan 
teknologi hijau dalam sesebuah negara tidak 
sama dengan negara lain.
Prakash (2002) berpendapat produk atau barangan 
berasaskan teknologi hijau biasanya lebih mahal 
kerana melibatkan kos tertentu. Masyarakat juga 
kurang pendedahan mengenai kebaikan menggunakan 
teknologi hijau sehingga menyebabkan kurang 
sambutan diberikan. Oleh yang demikian, peranan 
perhubungan awam adalah penting dalam menerapkan 
penggunan teknologi hijau dalam masyarakat. Kini, 
dengan pemerkasaan teknologi hijau dalam gaya hidup 
masyarakat dilihat memberi impak dalam amalan 
perhubungan awam hijau.
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TEKNOLOGI HIJAU DAN PERANAN
PERHUBUNGAN AWAM HIJAU
Teknologi hijau memberikan impak kepada pengetahuan, 
kemahiran dan amalan kerja pengamal perhubungan 
awam hijau dalam mempengaruhi jangkaan dan tingkah 
laku masyarakat terhadap teknologi hijau. Pengumuman 
Dasar Teknologi Hijau Negara pada tahun 2009 yang 
dijadikan sebagai panduan dan hala tuju pembangunan 
negara jelas menunjukkan keazaman, kesungguhan 
kerajaan dalam menggalakkan lebih ramai pengguna 
dan syarikat pengeluar teknologi hijau menyokong 
penggunaan teknologi tersebut. 
Teknologi hijau dikatakan turut mempromosikan 
penggunaan tenaga alternatif sekaligus mempromosikan 
kecekapan tenaga dengan menggunakan sumber yang 
bersih seperti tenaga daripada biojisim, biogas, hidro, 
suria dan haba laut (ocean thermal) (Siti Nor Syazwani, 
Mohd Safarin & Muhammad Sukri 2012). Teknologi 
hijau dalam pembinaan di bangunan telah diterima 
secara meluas di beberapa negara maju seperti Amerika 
Syarikat, United Kingdom dan Jerman (Jami’ah 2010). 
Namun, pemerkasaan teknologi hijau ini memerlukan 
pengamal perhubungan awam hijau menjalankan 
peranan yang proaktif di samping merangka strategi 
perhubungan awam yang bersesuaian dengan khalayak 
sasaran.
Kajian menunjukkan peranan perhubungan awam 
yang utama diamalkan adalah seperti yang dikemukakan 
oleh Broom dan Smith (1979) iaitu juruteknik 
komunikasi, pakar menskripsi masalah, fasilitator 
komunikasi dan penyelesai masalah. Selain itu, 
kajian juga mendapati terdapat dua peranan pengamal 
perhubungan awam yang utama seperti yang dinyatakan 
oleh Dozier dan Broom (1995) iaitu peranan sebagai 
‘managerial role’ dan juruteknik komunikasi. Walau 
bagaimanapun, sarjana pada masa kini mempunyai 
pandangan tersendiri tentang peranan yang perlu 
dimainkan oleh pengamal perhubungan awam.  
Di samping itu, pemerkasaan teknologi hijau 
memerlukan pengamal perhubungan awam merangka 
strategi perhubungan awam yang efektif dalam 
usaha mempromosikan teknologi hijau. Kajian lepas 
mendapati antara strategi perhubungan awam yang 
sering diaplikasikan ialah kempen promosi, pengiklanan, 
perhubungan media, penganjuran acara-acara khas, dan 
program tanggung jawab sosial korporat (CSR).
Walau bagaimanapun, Johnson (2005) mendapati 
pendekatan pemasaran bersepadu turut digunakan 
sebagai strategi komunikasi oleh pengamal perhubungan 
awam. Pendekatan bersepadu dipercayai bakal menjadi 
pendekatan utama yang digunakan pada abad ke-21 
(Harris 1995). Pemilihan strategi yang tepat adalah 
penting dalam memastikan kejayaan sesuatu usaha 
mempromosi.
Menurut Popp (2012), untuk mempromosikan 
penggunaan teknologi hijau, terdapat tiga peringkat 
yang perlu dilaksanakan oleh sesebuah negara iaitu 
perubahan teknologi kepada teknologi alam sekitar, 
penggubalan polisi alam sekitar dan prestasi ekonomi 
negara. Walau bagaimanapun, perubahan teknologi 
kepada teknologi alam sekitar dipengaruhi oleh tiga 
faktor iaitu insentif (dari segi harga dan peraturan), 
kesan terhadap pembangunan dan penggunaan teknologi 
baru oleh sesebuah negara (Popp 2012). Promosi dapat 
menawarkan pengenalan terhadap produk, perkhidmatan 
atau idea yang ingin disampaikan bagi mewujudkan 
hubungan baik dengan pelanggan agar dapat mencapai 
matlamat organisasi (Moriarty,  Mitchell & Wells 2009).
Fenomena perubahan cuaca dunia yang turut 
memberi kesan kepada alam seperti kejadian banjir, 
taufan, kecairan ais di kutub utara dan selatan, kenaikan 
suhu dan paras laut serta kemusnahan flora dan fauna 
menjadikan penggunaan teknologi hijau dalam setiap 
aspek kehidupan adalah digalakkan. Dalam usaha 
menggalakkan penggunaan teknologi hijau, kerajaan 
Malaysia telah menyediakan pelbagai insentif  seperti 
Skim Pembiayaan Teknologi Hijau, skim kewangan, 
dan pengecualian cukai kepada pemegang sijil indeks 
bangunan hijau (Akhbar 2011). Justeru, pengamal 
perhubungan awam dilihat perlu membantu dalam 
usaha ini dengan menyampaikan kepada masyarakat 
melalui penggunaan strategi perhubungan awam yang 
berkesan.  
Di Malaysia, teknologi hijau mula giat dipromosikan 
setelah pelancaran Dasar-dasar Teknologi Hijau Negara 
serta penubuhan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau 
dan Air (KeTTHA) pada tahun 2009. Antara langkah-
langkah yang dipraktikkan termasuk (UNESCAP 2012) :
1. Membentuk Majlis Teknologi Hijau dan 
Jawatankuasa Kabinet Teknologi Hijau bagi 
menyelaraskan dasar peringkat tinggi dalam 
kalangan kementerian, yang dipengerusikan 
oleh Perdana Menteri. Penubuhan Agensi 
Teknologi Hijau Malaysia bertujuan untuk 
menyelaras dan menyelia inisiatif dan 
program; menkaji semula mekanisme undang-
undang dan pembentukan undang-undang 
baru yang selaras dengan matlamat negara; 
dan memeriksa  matlamat institusi bagi 
mengenal pasti peranan dan tanggungjawab.
2. Menyokong usaha-usaha penyelidikan dan 
inovasi yang dijalankan oleh institut-institut 
pengajian tinggi Malaysia melalui pemberian 
dana, pelaburan dan pengiktirafan.
3. Memberi insentif kepada industri yang 
mengembangkan penggunaan tenaga 
boleh diperbaharui dengan menyediakan 
pengecualian cukai pendapatan, cukai 
pelaburan, duti import dan cukai jualan. 
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Namun, tanpa pemahaman yang menyeluruh tentang 
faktor penerimaan teknologi hijau, adalah sukar utuk 
merangka strategi pemasaran yang berkesan  (Mardaneh 
2012). Kajian Meijkamp (1998) memberi penumpuan 
kepada pendekatan khusus untuk perubahan tingkah 
laku pengguna adalah penting bagi mengurangkan kesan 
terhadap alam sekitar kesan daripada pembangunan 
melalui teknologi, produk, dan perkhidmatan hijau. 
Kajian Averdung dan Wagenfuehrer (2011) pula 
menyarankan teknologi, produk atau perkhidmatan 
hijau yang ditawarkan perlu relevan dalam memenuhi 
keperluan pelanggan iaitu masyarakat memandangkan 
ia agak mahal. Seterusnya, kajian Siohong dan 
Zuraidah (2012) menyarankan untuk mengenengahkan 
kepentingan serta kesan positif yang didapati daripada 
amalan hijau masyarakat terhadap alam sekitar untuk 
menggalakkan masyarakat patuh secara sukarela dalam 
amalan hijau.
Dalam kajian Ramayah,  Jason dan Osman (2010), 
kesedaran alam sekitar yang semakin meningkat dalam 
masyarakat tidak menjamin kesediaan masyarakat 
untuk bertindak menyelamatkan alam sekitar kerana 
tahap kesedaran tersebut masih berada pada tahap 
yang rendah, terutama di negara membangun. Oleh 
yang demikian, pengamal perhubungan awam dan 
pihak tertentu perlu menggalas tanggung jawab bagi 
merancang inisiatif yang bersesuaian dalam konteks 
masyarakat Malaysia bagi mempromosi teknologi hijau.
DAPATAN KAJIAN
MENGENAL PASTI PERANAN PERHUBUNGAN AWAM HIJAU 
DALAM MEMPROMOSI TEKNOLOGI HIJAU
Peranan Perhubungan Awam Berdasarkan dapatan 
kajian, terdapat beberapa peranan pengamal 
perhubungan awam iaitu mempromosi imej korporat 
(R1, R3, dan R4), memberi maklumat tentang teknologi 
hijau (R1 dan R4), memberi kesedaran (R2 dan R3), 
menjadi penghubung media (R1 dan R4), dan mengurus 
pihak berkepentingan (R1). Jadual 1 adalah ringkasan 
tentang peranan perhubungan awam yang dinyatakan 
oleh keempat-empat responden.
Perbezaan Peranan Perhubungan Awam Hijau 
Dengan Perhubungan Awam Am Dapatan kajian 
mendapati, keempat-empat responden bersetuju bahawa 
peranan perhubungan awam hijau adalah sama dengan 
peranan perhubungan di tempat lain. Antara peranan 
yang sering diamalkan meliputi juruteknik komunikasi, 
pakar menskripsi masalah, fasilitator komunikasi, 
dan penyelesai masalah. Responden (R1, R2, R3 dan 
R4) berpendapat peranan perhubungan awam adalah 
bergantung kepada organisasi yang diwakili serta jenis 
perkhidmatan yang ditawarkan.
MENGENAL PASTI STRATEGI PERHUBUNGAN AWAM HIJAU 
YANG DIAMALKAN DALAM MEMPROMOSI TEKNOLOGI 
HIJAU
Strategi Perhubungan Awam yang Diamalkan 
Dari segi strategi perhubungan awam yang diamalkan 
untuk mempromosi teknologi hijau, boleh dilihat seperti 
dalam Jadual 2 di bawah.
JADUAL 1. Peranan Perhubungan Awam
Responden Respon Peranan Perhubungan Awam
R1 Menggalakkan media untuk menyampaikan 
maklumat tentang teknologi hijau, 
mempromosi imej korporat melalui media, 
dan menguruskan pihak berkepentingan.
R2 Memberikan kesedaran kepada masyarakat.
R3 Menerapkan nilai positif bagi meningkatkan 
kesedaran masyarakat, memperkenalkan dan 
mempromosi imej organisasi dan fungsinya.
R4 Menyalurkan informasi berkaitan teknologi 
hijau, berhubung dengan media untuk 
membantu promosi teknologi hijau, serta 
mempromosikan imej korporat organisasi.
Strategi Perhubungan Awam yang Paling Berkesan 
Dapatan kajian mendapati dua strategi perhubungan 
awam yang paling berkesan ialah pengiklanan (R2, 
R3 dan R4), dan penganjuran acara khas (R1, R2 dan 
R4). Media seperti surat khabar, radio dan televisyen 
digunakan untuk mengiklankan aktiviti perhubungan 
awam. Acara khas yang diadakan ialah MyGreen 
Carnival, Karnival Jom Heboh TV3, MyHijau Youth 
Camp, Green Kids TV Show, dan Green Academy. 
Strategi yang paling berkesan lebih efektif jika 
dipromosikan melalui medium yang betul. 
Medium untuk Mempromosi Teknologi Hijau 
Pengamal perhubungan awam menggunakan media 
tradisional dan media elektronik seperti media sosial 
sebagai medium untuk mempromosi. Keempat-
empat responden (R1, R2, R3 dan R4) berpendapat 
televisyen, radio, surat khabar, risalah-risalah dan 
papan iklan berkesan untuk digunakan bagi mengiklan 
aktiviti dan program melibatkan teknologi hijau. Walau 
bagaimanapun, responden (R1 dan R4) menyatakan 
bahawa media sosial seperti facebook juga menjadi 
medium untuk mewar-warkan aktiviti dan program 
yang dianjurkan kepada khalayak. Responden R1 dan 
R4 turut memberitahu, mereka turut memanfaatkan 
JADUAL 2. Strategi Perhubungan Awam
Responden Respon Strategi Perhubungan Awam
R1 Roadshows, kempen, acara-acara khas, 
bengkel, seminar, publisiti dan perhubungan 
media.
R2 Seminar, bengkel, kempen teknologi hijau, 
roadshows, acara-acara yang melibatkan 
pihak media.
R3 Seminar dan latihan, roadshows, kempen 
promosi dan hubungan media.
R4 Program khas, roadshows, seminar, bengkel 
dan hubungan media.
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kedua-dua media tradisional dan media sosial untuk 
tujuan pengiklanan. Di samping itu, media sosial dilihat 
mampu memberi maklum balas yang cepat (R1, R2, 
dan R4), membina rangkaian komunikasi (R2), menjadi 
platform mempromosi (R3) dan interaktif (R4).
MENGENAL PASTI IMPAK PEMERKASAAN TEKNOLOGI 
HIJAU TERHADAP AMALAN PERHUBUNGAN AWAM
Kepentingan Teknologi Hijau Berdasarkan hasil 
temu bual, penyelidik mendapati semua organisasi 
perlu mengutamakan penggunaan teknologi hijau 
kerana teknologi hijau dapat menggalakkan masyarakat 
menjalani gaya hidup hijau (R1 dan R4). Walau 
bagaimanapun, dua lagi responden (R3 dan R4) turut 
bersetuju bahawa teknologi hijau sangat penting untuk 
diamalkan pada masa kini. Aplikasi teknologi hijau 
yang mesra alam adalah satu langkah yang dapat 
mengurangkan kos organisasi dan kerajaan serta 
mengurangkan penggunaan sumber tenaga yang semakin 
berkurang. Teknologi hijau kini telah menjadi agenda 
penting dalam pembangunan negara. Namun, pengamal 
perhubungan awam perlu peka dalam mengenal pasti 
faktor yang mendorong kepada penerimaan masyarakat 
terhadap teknologi ini agar dapat dijadikan panduan 
dalam membuat perancangan.
Faktor Penerimaan Teknologi Hijau A n t a r a 
faktor yang menggalakkan penerimaan teknologi 
hijau dalam masyarakat ialah pembangunan pesat 
dan moden (R2, R3 dan R4), teknologi ini dapat 
mengurangkan kos (R1, R3 dan R4), teknologi perlu 
lebih berkualiti berbanding teknologi sedia ada 
(R1, dan R4) dan kemudahan untuk akses kepada 
teknologi hijau (R3). Semua organisasi di Malaysia 
juga digalakkan menggunakan teknologi hijau kerana 
dapat mempromosikan gaya hidup hijau (R1, dan 
R4), serta disebabkan galakan kerajaan (R1 dan R4). 
Dalam konteks ini, majoriti daripada responden percaya 
bahawa pembangunan pesat dan moden menggalakkan 
masyarakat menggunakan teknologi hijau.
Kesan Pemerkasaan Teknologi Hijau Dalam Tugas 
Perhubungan Awam Berdasarkan maklum balas 
yang diberikan responden, pemerkasaan teknologi hijau 
kurang memberikan kesan yang ketara dalam tugas 
perhubungan awam. Walau bagaimanapun, pengamal 
perhubungan awam perlu melengkapkan diri dengan 
pengetahuan tentang teknologi hijau dan mengamalkan 
penggunaan teknologi hijau dalam rutin harian. 
Galakkan penggunaan teknologi hijau juga menjadi 
pemangkin kepada pengamal perhubungan awam 
untuk lebih giat dalam mempromosikan teknologi hijau 
kepada masyarakat.
PERBINCANGAN
MENGENAL PASTI PERANAN PERHUBUNGAN AWAM HIJAU 
DALAM USAHA MEMPROMOSI TEKNOLOGI HIJAU
Dalam usaha mempromosi teknologi hijau, kajian 
ini mendapati pengamal perhubungan awam di 
GreenTech Malaysia memainkan beberapa peranan 
penting seperti mempromosi imej korporat GreenTech 
Malaysia, memberi maklumat tentang teknologi hijau, 
memberi kesedaran, menjadi penghubung media dan 
menguruskan pihak-pihak berkepentingan. Peranan ini 
ditonjolkan melalui penganjuran aktiviti perhubungan 
awam yang dijalankan sebagai contoh pameran, 
roadshow, kempen dan program-program terancang 
yang lain untuk memberi pendedahan tentang teknologi 
hijau kepada masyarakat. Program dan aktiviti tersebut 
juga bertujuan memperkenalkan organisasi kepada 
masyarakat sekaligus mempromosi imej korporat 
GreenTech Malaysia. 
Di samping itu, pengamal perhubungan awam di 
GreenTech Malaysia menyalurkan maklumat berkenaan 
teknologi hijau serta program hijau yang dianjurkan 
melalui bahan perhubungan awam seperti kenyataan 
akhbar dan risalah. Maka, pengamal perhubungan awam 
tersebut secara tidak langsung menjalankan peranan 
mereka sebagai penghubung media kepada organisasi. 
maklumat berkenaan teknologi hijau turut dipaparkan di 
laman sesawang rasmi GreenTech Malaysia dan sering 
ditekankan dalam program seminar dan bengkel latihan 
yang diadakan. 
Berdasarkan peranan-peranan tersebut, didapati 
pengamal perhubungan awam di GreenTech Malaysia 
menjalankan dua peranan utama iaitu sebagai juruteknik 
komunikasi dan fasilitator komunikasi. Peranan sebagai 
juruteknik komunikasi yang diamalkan oleh pengamal 
perhubungan awam ditonjolkan melalui peranan mereka 
dalam menyediakan bahan media seperti kenyataan 
akhbar, iklan, risalah serta material komunikasi 
yang lain. Peranan fasilitator komunikasi pula dapat 
dikenal pasti melalui penganjuran program seperti 
karnival, roadshow, seminar, pameran produk hijau 
dan penghubung media. Hal ini kerana penganjuran 
program sebegini memerlukan pengamal perhubungan 
awam bertindak sebagai rujukan, pemudah cara, 
penghubung, dan ‘mastermind’ dalam program tersebut 
bagi memastikan kejayaan program. 
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MENGENAL PASTI STRATEGI PERHUBUNGAN AWAM YANG 
DIAMALKAN DALAM MEMPROMOSI TEKNOLOGI HIJAU
Pengamal perhubungan awam di GreenTech Malaysia 
telah merancang dan melaksanakan pelbagai strategi 
perhubungan awam bagi mempromosikan teknologi 
hijau seperti penganjuran roadshow, kempen promosi, 
seminar dan bengkel latihan, acara khas dan perhubungan 
media. Strategi ini digunakan bagi mendekati khalayak 
sasaran GreenTech Malaysia terdiri daripada masyarakat 
iaitu para penyelidik, pensyarah, pelajar universiti dan 
sekolah, remaja, kanak-kanak dan seluruh isi rumah 
dan pihak industri seperti pengurus tenaga, pengilang-
pengilang, usahawan industri, dan pihak-pihak lain 
yang terlibat dalam sektor perindustrian.
Berdasarkan dapatan kajian, pengamal 
perhubungan awam di GreenTech Malaysia merangka 
program mengikut kesesuaian khalayak sasaran 
mereka. GreenTech Malaysia mengambil pendekatan 
menganjurkan program latihan, seminar dan ceramah 
berkenaan teknologi hijau. Kebanyakan program 
yang dilaksanakan turut melibatkan pihak media, agar 
media dapat membuat liputan mengenai program yang 
dijalankan dan seterusnya diketahui masyarakat. Oleh 
yang demikian, aktiviti promosi dapat disampaikan 
secara meluas dengan pendekatan yang lebih santai. 
Di samping itu, penganjuran aktiviti sebegini dapat 
menggalakkan interaksi antara masyarakat dengan 
pihak GreenTech Malaysia agar proses penyampaian 
maklumat dapat dilakukan dengan lebih mudah dan 
efektif. 
Walau bagaimanapun, dapatan kajian menunjukkan 
terdapat dua strategi perhubungan awam yang dianggap 
paling berkesan dalam amalan perhubungan awam di 
GreenTech Malaysia iaitu pengiklanan dan penganjuran 
acara-acara khas. Pengiklanan dapat mempromosikan 
program-program anjuran GreenTech Malaysia 
sekaligus mempromosikan teknologi hijau kepada semua 
pengguna media. Di samping itu, pengiklanan, serta 
penganjuran acara-acara khas dapat memperkenalkan 
masyarakat kepada organisasi GreenTech Malaysia 
serta perkhidmatan yang ditawarkan. 
Dalam hal ini bagi memastikan kejayaan segala 
strategi yang dirancang, pemilihan medium yang sesuai 
untuk tujuan mempromosi juga perlu dititik beratkan. 
Dapatan kajian menunjukkan, pengamal perhubungan 
awam di GreenTech Malaysia sering menggunakan 
media tradisional seperti surat khabar, televisyen, radio, 
brosur, dan papan iklan untuk menyebarkan aktiviti 
mempromosi teknologi hijau. Pegamal perhubungan 
awam di GreenTech Malaysia memanfaatkan medium 
tersebut kerana kebolehan dan pengaruh media yang 
kuat dalam menyampaikan maklumat secara meluas 
kepada masyarakat terutamanya televisyen, surat 
khabar dan radio. Mereka menganggap ketiga-tiga 
medium ini mempunyai jutaan pengguna di Malaysia 
serta elemen pemujukan dalam media mampu menarik 
minat masyarakat untuk memberi perhatian seterusnya 
memberi kesedaran kepada mereka. pengamal 
perhubungan awam di GreenTech Malaysia juga 
menggunakan media sosial seperti Facebook sebagai 
platform mempromosi disebabkan kelebihannya 
memberi dan menerima maklum balas dengan pantas, 
interaktif, dan tidak menggunakan sebarang kos. Pihak 
GreenTech Malaysia turut membuka akaun rasmi 
mereka di dalam Facebook dan laman sesawang bagi 
memudahkan pengguna-pengguna internet mencapai 
maklumat-maklumat berkenaan teknologi hijau yang 
diperlukan.
MENGENAL PASTI IMPAK PEMERKASAAN PENGGUNAAN 
TEKNOLOGI HIJAU TERHADAP AMALAN PENGAMAL 
PERHUBUNGAN AWAM HIJAU
Kebelakangan ini penggunaan teknologi hijau amat 
digalakkan dan diperkasakan di Malaysia. Impak 
pemerkasaan ini telah memberi kesan kepada pelbagai 
bidang termasuk amalan bidang perhubungan awam 
hijau. Walau bagaimanapun, berdasarkan dapatan 
kajian, kesan yang diberikan adalah minimum. Hal 
ini kerana, pemerkasaan teknologi hijau memerlukan 
pengamal perhubungan awam untuk menimba lebih 
banyak pengetahuan tentang teknologi hijau sekaligus 
mengaplikasikan teknologi hijau dalam kehidupan 
seharian. Selain itu, pengamal perhubungan awam 
perlu mempergiat usaha mempromosi teknologi hijau 
di samping berperanan dan mencari strategi yang 
efektif untuk digunakan dalam mempromosi teknologi 
hijau. Oleh yang demikian, pengamal perhubungan 
awam perlu menilai peranan dan strategi perhubungan 
awam yang diamalkan sebelum ini untuk membuat 
penambahbaikan pada masa hadapan.
Berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi 
daripada sesi temu bual responden, terdapat beberapa 
kekurangan yang dikenal pasti dalam usaha mempromosi 
teknologi hijau. Salah satu kelemahan tersebut ialah 
penggunaan media yang kurang bersesuaian dengan 
khalayak sasaran. Pengamal perhubungan awam di 
GreenTech Malaysia lebih bergantung kepada media 
tradisional seperti surat khabar, televisyen, radio, 
risalah dan papan iklan namun kurang agresif dalam 
menggunakan media sosial sebagai medium untuk 
mempromosi. Seharusnya, usaha mempromosi tidak 
boleh mengabaikan penggunaan media sosial. Hal 
ini disebabkan oleh peredaran zaman dan tuntutan 
masyarakat hari ini. 
Tambahan pula, dengan menggunakan media 
sosial, pengamal perhubungan awam kurang bergantung 
kepada wartawan semata-mata bagi menyampaikan 
atau menghebahkan mesej yang ingin disampaikan 
oleh organisasi. Terdapat perbezaan matlamat antara 
pengamal perhubungan awam dengan wartawan iaitu 
perhubungan awam mengharapkan agar bahan media 
yang diberikan dapat disiarkan di media manakala 
wartawan hanya mengambil artikel yang mempunyai 
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nilai-nilai berita sahaja. Oleh itu, penggunaan media 
sosial adalah langkah yang terbaik bagi menangani 
konflik ini.
Kelemahan seterusnya yang dikenal pasti dalam 
usaha GreenTech Malaysia mempromosi teknologi 
hijau ialah amalan dan strategi perhubungan awam 
yang tidak gunakan secara menyeluruh. Selain 
itu, usaha mempromosi akan menjadi lebih efektif 
sekiranya pengamal perhubungan awam meletakkan 
elemen engaging kepada khalayak sasaran dalam 
setiap strategi yang diterapkan. Elemen engaging ini 
mudah diwujudkan dengan penggunaan media sosial 
terutamanya Facebook kerana aplikasinya membolehkan 
masyarakat berinteraksi dan menyuarakan pendapat 
mereka melalui ruangan komen pada setiap post 
yang dikemaskini oleh pihak GreenTech Malaysia. 
Diharapkan dengan penambahbaikan dalam amalan 
perhubungan awam dapat memenuhi tuntutan Dasar 
Teknologi Hijau Negara untuk memacu ekonomi 
negara dengan mengaplikasikan teknologi hijau ke arah 
pembangunan Malaysia yang mapan. 
PERKAITAN KAJIAN DENGAN TEORI SIMETRI DUA HALA
Kajian ini distrukturkan berpandukan teori Empat 
Model Perhubungan Awam. Model ini meneliti amalan 
perhubungan awam yang dilaksanakan oleh organisasi. 
Empat model perhubungan awam terdiri daripada model 
Press Agentry, Informasi Awam, Asimetri Dua Hala, 
dan Simetri Dua Hala. Berdasarkan kajian lepas, teori 
Simetri Dua Hala adalah model terbaik untuk diamalkan 
dalam bidang perhubungan awam.
Merujuk kepada teori Simetri Dua Hala, didapati 
bahawa pihak GreenTech Malaysia disarankan agar 
menggunakan teori Simetri Dua Hala. Hal ini demikian 
kerana model tersebut akan memastikan berlakunya 
pengagihan maklumat berdasarkan perbincangan 
dan pertukaran idea. Pendekatan ‘turun padang’ 
dalam aktiviti perhubungan awam dapat mendorong 
organisasi bertukar pendapat dengan masyarakat dalam 
mempromosikan teknologi hijau. Oleh yang demikian, 
pihak perhubungan awam GreenTech Malaysia dapat 
menentukan kaedah yang dapat memberikan situasi 
menang-menang antara pihak organisasi dan masyarakat 
dalam merangka strategi perhubungan awam yang 
berkesan.
Di samping itu, aplikasi teori ini dapat memastikan 
berlakunya pertukaran idea dan perbincangan antara 
khalayak sasaran dengan organisasi dalam proses 
penyampaian maklumat. Secara kesimpulannya, 
pengaplikasian teori Simetri Dua Hala dalam amalan 
perhubungan awam hijau dapat membina hubungan baik 
dengan masyarakat secara tidak langsung membantu 
pengamal perhubungan awam hijau mempromosikan 
teknologi hijau secara berkesan kepada masyarakat.
KESIMPULAN
Secara keseluruhannya, hasil dapatan kajian 
merumuskan peranan perhubungan awam di GreenTech 
Malaysia meliputi peranan juruteknik komunikasi dan 
fasilitator komunikasi manakala strategi perhubungan 
awam yang dijalankan terdiri daripada penganjuran 
roadshow, kempen promosi, seminar dan bengkel 
latihan, acara khas serta perhubungan media. Hasil kajian 
ini juga mendapati, pemerkasaan teknologi hijau kurang 
memberi impak terhadap amalan perhubungan awam 
hijau. Maka, penyelidik mencadangkan agar kajian akan 
datang dapat dilakukan dengan membandingkan peranan 
perhubungan awam di organisasi-organisasi lain yang 
berorentasikan teknologi hijau dalam mempromosikan 
teknologi hijau.
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